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 ABSTRAK 
 
Hubungan seks berperan penting dalam keselarasan hubungan suami istri, 
namun banyak pasangan yang berselisih pendapat tentang seks selama kehamilan. 
Survey awal di BPS Inung A. Holky Taman Sidoarjo menunjukkan dari 9 responden, 
6 responden selalu tidak bisa menikmati hubungan seksual karena takut dapat 
melukai janin dalam kandungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran sikap ibu hamil tentang hubungan seksual selama kehamilan di 
BPS Inung A. Holky Taman Sidoarjo. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi adalah ibu hamil di 
BPS Inung A. Holky sebesar 37 orang dan sampel sebesar 34 responden. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Variabel adalah sikap ibu hamil 
tentang hubungan seksual selama kehamilan. Pengumpulan data secara langsung 
menggunakan instrument kuesioner. Pengolahan data dengan cara editing,  coding,  
tabulasi  data  dan  disajikan  menggunakan  tabel  distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  ibu  hamil  sebagian  besar  (61,8%) 
memiliki sikap negatif dan hampir setengahnya (38,2%) memiliki sikap positif 
tentang hubungan seksual selama kehamilan. 
Simpulan  penelitian  adalah  ibu  hamil  sebagian  besar  memiliki  sikap 
negatif  tentang  hubungan  seksual  selama  kehamilan.  Sikap  ini  dapat  diubah 
dengan meningkatkan cara berfikir positif bahwa berhubungan seksual selama 
kehamilan   tidak   menyebabkan   keguguran   dan   tidak   mengganggu   janin, 
mengadakan penyuluhan tentang hubungan seksual yang aman selama kehamilan dan 
tanda bahaya kehamilan. 
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